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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran pernyataan saya di 
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Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk meningkatkan hasil belajar IPA 
pada siswa kelas IV MI Ketapang Tahun Pelajaran 2012/2013. (2) Untuk 
mengetahui apakah metode make a macth dapat meningkatkan hasil belajar IPA 
materi gaya pada siswa kelas IV MI Ketapang Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Class Action 
Research). Subyek dalam peneltian ini adalah siswa kelas IV MI Ketapang yang 
berjumlah 23 anak.  
Hasil penelitian bahwa (1) Metode make a macth dapat meningkatkan hasil 
belajar sains materi gaya pada siswa kelas IV MI Ketapang Tahun Pelajaran 
2012/2013. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan hasil belajar melalui 
rata-rata kelas bahwa pada pra siklus nilai rata-rata siswa adalah 61,83, pada 
siklus I meningkat menjadi 67,83, dan pada siklus II meningkat sebesar 74,96.  (2)  
Peningkatan hasil belajar sains materi gaya dengan metode make a macth yang 
dicapai oleh siswa kelas IV MI Ketapang Tahun Pelajaran 2012/2013 sebesar 
13,13. Kriteria ketuntasan mengajar yang telah ditetapkan sebesar 65, maka dari 
pra siklus terdapat 11 siswa yang telah memenuhi ketercapaian penguasaan 
materi, pada siklus I ada 17 siswa yang telah memenuhi ketercapaian penguasaan 
materi, dan pada siklus II ada 20 siswa yang telah memenuhi ketercapaian 
penguasaan materi.  
Kata kunci: hasil belajar, metode make a match 
